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- тепловой КПД возрастает с 40 – 45 % до 55 – 60 %; 
- средний расход кокса снижается на 20 – 25 % со 180 - 200 кг на тонну металлозавалки до 140 - 150 кг; 
- средний расход природного газа на узле  дожигания стабилизируется на уровне 2 - 3 м3 на 1 тонну жид-
кого металла; 
 Был рассчитан чистый дисконтированный доход, который равен 2284 млн. руб. Индекс доходности ин-
вестиций при этом составил 2,4, что подтверждает рентабельность  и целесообразность осуществления ин-
вестирования. При этом производимые вложения окупятся через 5 месяцев. 
Практическая значимость обусловлена возможностью применения предложенного мероприятия  на КУП 
‖СЛМЗ―, что позволит выявить резервы и повысить эффективность использования имущества на предприя-
тии. 
Данное исследование подтверждает, что имущество играет ключевую роль в хозяйственной деятельно-
сти предприятия, так как без имущества оно не сможет функционировать, поэтому необходимо постоянно 
вести работу по улучшению использования имущества предприятия. 
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Энергетическая отрасль – одна из ведущих в Беларуси. От ее стабильной и эффективной работы, обеспе-
чения надежного и бесперебойного энергоснабжения зависит работа всех других отраслей народного хозяй-
ства республики. Многие страны стремятся развивать и максимально использовать атомную энергетику и 
возобновляемые источники энергии, однако первое место в структуре потребления первичных энергоресур-
сов отводится  энергоносителям органического происхождения – уголь, природный газ, нефть. 
Энергетика Беларуси представляет собой постоянно развивающийся высокотехнологичный комплекс с 
единым централизованным оперативно-диспетчерским управлением, состоящий из областных энергосистем, 
объединенных в энергетическую систему республики, а также иных организаций, осуществляющих строи-
тельство, монтаж, ремонт, наладку и реконструкцию объектов электроэнергетики, научно-
исследовательские, опытно-конструкторские, технологические работы, проектирование и строительство 
новых объектов электроэнергетики. Управляет этим комплексом Министерство энергетики Республики Бе-
ларусь и подчиненное ему Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго» 
[1]. 
Отрасль надежно и бесперебойно осуществляет выработку, передачу и распределение электрической и 
тепловой энергии. Основными источниками энергии являются твердое топливо, нефть, газ, вода, энергия 
распада ядер урана и других радиоактивных веществ. Однако Беларусь является аутсайдером в области реа-
лизации большинства рыночных структурных реформ, и в первую очередь, в области реформирования энер-
гетического сектора. 
Энергетическая промышленность страны имеет ряд проблем. Они связаны, как и энергетическими фак-
торами, так и комплексом финансово-экономических, социальных и других обстоятельств. Данный вопрос 
очень важен, поскольку устойчивое развитие в этой сфере имеет большое значение для экономической и 
энергетической безопасности страны (производство почти 100% электроэнергии и 50% теплоэнергии). 
Самой главной проблемой энергетической промышленности является высокий износ основных произ-
водственных фондов. Энергосистеме необходимо перестать использовать устаревшие технологии  и прове-
сти модернизацию основных фондов, так как их износ составляет около 60%, данный показатель свидетель-
ствует о предкритическом уровне энергобезопасности страны. 
Второй немаловажной проблемой в Беларуси является несбалансированность структуры генерирующих 
мощностей. На сегодняшний день почти 90% электростанций в стране работают на природном газе, но в 
последнее время эта доля, зачастую искусственно, уменьшается за счет большего использования древесины, 
торфа и мазута. Но это не решает проблему из-за того, что эффективность большинства белорусских гене-
рирующих источников ниже западных стандартов. Что в свою очередь приводит к росту высокими темпами 
тарифов на газ. 
С 1 января 2015 года стоимость 1 кВт*ч электрической энергии в жилых домах (квартирах), оборудован-
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ных в установленном порядке электрическими плитами, по одноставочному тарифу составляет 801,1 бел. 
руб. (ранее 736,3 бел. руб.), по дифференцированному тарифу по временным периодам - 560,8 бел. руб. при 
минимальных нагрузках (с 22.00 до 17.00) и  1602,2 бел. руб.  при максимальных нагрузках (с 17.00 до 22.00) 
(ранее  - соответственно 515,3 бел. руб., 1472,6 бел. руб.) [2]. 
Третьей проблемой является низкая эффективность инфраструктуры электроэнергетического сектора. 
Наблюдавшееся долгие годы недоинвестирование в электросети привело к значительным потерям электро-
энергии и вызвало существенный рост потребностей в инвестициях.  
Таким образом, основными направлениями дальнейшего развития белорусской энергетической системы 
являются:  
1. Устойчивое и надежное энергообеспечение. 
2. Способность обеспечить потребности республики в электрической энергии за счет собственных ге-
нерирующих источников. 
3. Оптимизация инвестиций в капитальное строительство и затрат на функционирование энергетиче-
ской системы. 
4. Повышение технического уровня в электроэнергетике за счет нового строительства, технического 
перевооружения и реконструкции действующих объектов энергетики на базе новых технологий. 
5. Эффективное расходование энергетических ресурсов на производство, транспорт и распределение 
тепловой и электрической энергии. Реализация энергосберегающего пути развития электроэнергетики. 
6. Обеспечение отрасли необходимыми инвестиционными ресурсами для дальнейшего развития и со-
вершенствования. 
Предотвращение вышеперечисленных проблем в энергетической сфере позволит повысить: 
 надежность работы Белорусской энергосистемы в целом за счет обновления основных фондов; 
 увеличить спрос на оборудование и технологии для использования местных видов топлива; 
 количество рабочих мест на новых объектах, всех стадиях добычи, производства, транспортировки 
и использования местных видов топлива и альтернативных источников энергии; 
 налоговые отчисления в республиканский и местные бюджеты. 
Таким образом, без изменения текущей политики регулирования сферы электроэнергетический комплекс 
вместо значимого налогоплательщика превратится в объект, требующих значительных бюджетных вложе-
ний. Поскольку Энергетическая безопасность, понимаемая как наличие надежного, достаточного и беспере-
бойного энергоснабжения по разумным ценам, является неотъемлемым компонентом безопасности любого 
государства. Если страна в слишком большой степени зависит от поставок топливно-энергетических ресур-
сов из-за рубежа, то при малом числе их источников она рискует серьезно ограничить или даже потерять 
свой суверенитет. 
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Проблема космического мусора возникла в 20 веке с запуском первых искусственных спутников Земли. 
Оставаясь на орбитах Земли, они стали представлять угрозу функционирующим спутникам и станциям с 
экипажем. 
В обобщенное понятие «космический мусор» входят 2 разновидности мусора: астероиды и кометы, дета-
ли космических кораблей. 
Космический мусор – это искусственные объекты и их фрагменты в космическом пространстве, которые 
отработали свой ресурс  и больше не смогут служить никаким полезным целям, но являются опасными для 
функционирующих аппаратов, некоторые из них содержат на своем борту опасные материалы, которые мо-
гут представлять собой прямую угрозу и для Земли. 
В настоящее время на низких околоземных орбитах (до 2000 км) находится от 5000 тонн космического 
мусора. Общее число таких объектов не известно и может достигать нескольких сотен тысяч. Некоторые из 
них обнаруживаются, отслеживаются и каталогизируются. Наибольшая часть объектов находится на орби-
тах с высоким наклонением, плоскости которых пересекаются, в связи с этим, скорость их взаимного проле-
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